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NOMBRAMIENTOS 
Según la nota oficiosa «leí Consejo 
•íle Ministros celebrado anocLe,se han 
hecho los nombramientos siguientes: 
Jefe del Kstado Maj'or Central, el 
teniente general D. Camilo Polavleja. 
Comandante General d e l Séptimo 
Cuerpo de Ejército, el teniente gene-
ral D. Adolfo J iménez Castellanos y 
Tapia. 
Capitán General de Galicia, el te-
niente general l>. Alvaro Suárez 
Valdós. 
Inspector de las Academias Milita-
res, el teniente general D. Enrique 
Bargés y Pombo. 
A G R A D E C I D O 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do ayer se leyó un telegrama del 
Emperador de Alemania, dando al 
Bey las gracias por los nombramien-
tos honorarios de Capitán General y 
Coronel del Regimiento de caballe-
ría de Numancia. 
T R A T A D O D E A R B I T R A J E 
Asi inimso se dio cuonta en dicho 
Consejo de que habia sido firmado 
ya el convenio de arbitraje entre E s -
paña y los Estados Unidos. 
E l Gobierno tiene el propósito de 
concertar convenios análogos c o n 
otras potencias. 
|LOS P R E S U P U E S T O S 
Hubo también en el mismo Consejo 
un acuerdo referente á los presu-
puestos, al objeto de prorrogar los 
vigentes hasta tanto que las Cortes 
discntan'y aprueben los presentados 
por el Gobierno para J906. 
A C C I D E N T E E N A U T O M O V I L 
ü n automóvil que manejaba don 
Alfonso X I I I ha sufrido averias, pero 
sin causar ningún daño personal. 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Ataio. Cien postales selladas 
de esta fátirica valen 50 cts-
1GTUALIMBES 
Desde las Ordenes Militares de 
la Intervención, hasta los Ukases 
civiles de la Secretaría de Hacien-
da, hemos ganado en democracia 
lo que perdimos en multas. Se 
multó al DIARIO DE LA MARINA 
por haber publicado los números 
correspondientes á los premios 
mayores de la lotería nacional de 
Madrid, y como esta multa era 
una práctica y costosa prohibi-
ción de tal publicidad, y como 
desde aquella multa híista nues-
tros días—que son nue.^tros mien-
tras L a Discusión no legisle en 
contrario—no se ha decretado ni 
por úkase ni parlamentariamente 
que el publicar los premios no 
constituye delito, nos abstuvimos 
de informar á nuestros lectores 
del resultado de los sorteos. 
Así que bien pudimos sorpren-
dernos ayer—y no nos sorpren-
dimos porque estamos hechos á 
bragas—viendo que L a Discusión 
publicaba en gruesos caracteres 
el siguiente suelto: 
LOS PREMIOS DE NAVIDAD 
A título de i • formación y como dato 
curioso, publicamos los números si-
guientes, que según nuestras noticias, 
han sido los agraciados en Madrid en 
el sorteo de Navidad, y corresponden 
por su orden á los cinco premios ma-
yores: 
1 5 . 1 6 3 
3<).851 
3 4 . 3 0 4 
2 .641 
E s verdad que el colega hace 
la salvedad de que publica los 
gordos á título de información y 
como dato curioso; pero, aún así, 
no salimos de nuestra apoteosis, 
porque nosotros también había-
mos publicado los premios ma-
yores ''como dato curioso y á tí-
tulo de información"; sin em-
bargo de lo cual se aos ha mul-
tado, creyendo tal Vez que los 
publicábamos como: laboración 
solapada para imponer á Cuba 
el residuo del pasado colonial. 
Como, á, pesar d© los pesares. 
arcelíno Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOTAS Y RELOJES DE TODAS GLASES' 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el ún ico hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I>0]p><í>J5tlt;o «oüox-ctl: IVIvxx-nllíT £2 "7, ¿titos. 
.̂r>o-i-ta<cio a - á L O Toléf- 683. C—2252 26t 27N 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1 P T X xa. c? 1 <í> ra. t o d a , » 1«. X i o o lo. o 
H O Y A L A S O C H O : LA INUNDACION DE ORIENTE. 
¡El Cochino M á g i c o ! A los nveve: 
A ios d iez : EN ^ LOMA DEL ANGEL, 
C1E562 
Db9 
Tfoche ffiuena y ¿Pascuas 
"LA HABANERA" 
GRAN FABRICA k CHOCOLATES y CONFITERIA FRANCESA 
Obispo 8 9 , — T e l é f o n o 4 3 6 . 
Ofrece al público, á precios reducidos cuantos pedidos s« le hagan en 
V i n o s y L i c o r e s de las mejores marcas, C h a m p a g n e , J a m o n e s , E m -
but idos , D u l c e s , T u r r o n e s , M a z a p a n e s , N u e c e s , A v e U a n d » , 
F r u t a s de C a l i f o r n i a , riquísimos B o m b o n e s , M a r r ó n G l a c é y mil 
artíeulos más para estas festividades. No olvide el público que en " L a H a -
b a n e r a , " Obispo uúm. 89, es donde puede surtirse mejor y iu:ís barato. Para 
J ? e í / a ^ tenemos E s t u c h e s , C a r t u c h o s y C a J i tas de p e í uche áe tercio-
pelo y raso para B a u t i z o s y á todos precios. 
C-2424 3t-22 lm-25 
TRAJES DE CASIMIR 
para jóvenes de 12 á 18 años, á 3 pe-
sos plata, en 
LA GLORIETA CUBANA. 
S a n R a f a e l 31 . T e l é f o n o 1T(>3. 
C2m 6t-21 lm-25 
DIEGO PENA 
Avisa & sus clientes haber trasladado su sas-
trería y camisería de la calle de Dragones 50 á 
la de N'eptuno 65. Para cuya e x p l é n d i d a oaea 
hizo grandes compras de géneros de la esta-
ción. 
Neptuno 65 entre Galiauo y S. Nicolás 
16038 26t D20 
C R A N C E N A E L 2 4 
y comidas el 2 5 . 
m m m LAS TULLERIAS 
MONSERRATE 91, 
entre Lamparilla y Otoapía. 
AVISO IMPORTANTE. 
Se cita al Gremio de Sombrererías para que 
concurran el dia 27 del corriente, á las ocho de 
la noche, al Centro Asturiano para tratar de 
asunto conveniente para el Gremio relaciona-
do con el alumbrado. Habana 24 de diciembre 
de 1Í104.-E1 Síndico. 16231 3t-24 lm27 
PAEA Pi«S USO MO 
¡¡ALBRICIAS!! 
E l antiguo y acreditado estableci-
miento E L M O D E R N O C U B A N O , 
situado en la calle de Obispo número 
51, hace sabar á sus constantes favo-
recedores que además de las noveda-
des y golosinas con que cuenta todos 
los años por esta época, puede ofrecer 
los productos de una gran Reposte-
ría parisiense, que compite con las 
más acreditadas de Europa. 
Recibe encargos para salvillas y ra-
milletes. 
5 1 . O B I S P O , 5 1 . 
0 2429 ... W23 8t-23 
seguimos creyendo en el lema 
democrático de "Igualdad y Jus-
ticia", teníamos coníecc ionado 
para hoy el piguiente suelto: 
virtud de ¿enuncia establecida 
por el represfcuUnte Sr. G., el juez Sr. 
X . , conforme á la jurisprudencia senta-
da por el ex Juez Sr. G. P., ha im-
puesto á L a Discusión veinticinco pesos 
de multa, y al gerente de la imprenta 
de L a Discusión igual cantidad, por la 
publicación de los números correspon-
dientes á los pre~nios mayores de la 
lotería de Madrid. 
Lamentamos el percance del cofrade 
que debió haber escarmentado en la 
cabeza y en la bolsa del DIAKIO DE LÁ 
MARINA." 
Pero con verd.idero placer— 
si no por la causa d é l a "Igualdad 
y Justicia", por la causa del cole-
ga—supimos hoy que no hay ta-
les carneros. Buena pondrá E l 
Mundo á L a Discusión, pensamos, 
buena la pondrá E l Mundo, que 
no ha muchos meses, en un arran-
que progresista, pedía que no se 
permitiera la entrada en la Isla 
de Cuba de los periódicos españo-
les que publicaran los números 
agraciados en el sorteo de Ma-
drid!.. . 
Pues tampoco E l Mundo dice 
esta boca es mía! 
Ah, señores Govín y Pérez— 
D. Gonzalo:—buenos están aque-
llos bríos y aquellas jurispruden-
cias, establecidas, al parecer, ad 
majoremgloriam del DIARIO DE LA 
MARINA!! 
Felicitamos á L a Discusión por 
su buena sombra y nos lamenta-
mos de no tenerla tan buena, lo 
cual no nos extraña, porque ya el 
colega nos dijo en otra ocasión: 
"Tu reino no es el de este patio.1' 
Y puede ser que al decirnos 




Aunque no somos pescadores, 
bueno es que, aprovechando las 
revueltas del río, participemos á 
nQostros abonados que en los nú-
meros pblicados por R a Discusión, 
á nuestro juicio, ha habido algún 
error. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L.A T R O P I C A L . 
50TAS AZUCARERAS 
ME&CADO DE NUEVA YC i K 
Extracto de la Revota Azucarera del 
16 del actual, de los señores Czarnikow, 
Mac Dougall y C?: 
"Después de impresa nuestra revista 
anterior, uno de los refinaloies inde-
pendientes compró todo ol azúcar de 
Cuba ofrecido á c£, S6 grados, es-
tableciendo así una alza de %c. en los 
precios. Más t;irde, otros compradores 
operaron al mismo límite y obtuvieron 
una t mtidad moderada de azdcar. Las 
vontas de Cuba, anunciadas durante la 
semana, suman unas 50, OOCÍ toneladas, 
para embarque de Diciembre á Marzo. 
Una vez dispuesto de esta cautidad 
relativnmente considerable de azúcar, 
los tenedores cubanos elevaron sus lí-
mites Á 3.9-1<>C y algunos de ellos á 
3.5i8c., precios que, hasta ahora, se re-
sisten á pagar estos compradores. 
Como era de esperarse, despnós de 
tanta actividad, el mercado se encalmó 
y como los refinadores se hau provisto su-
ficientemente para sus necesidades in-
mediatas, demuestran ahora cierta in-
diferencia hacia las nuevas ofertas, las 
cuales, sin embargo, son de escasa im-
portancia, porque no ha disminuido en 
ninguno de los mercados de producción 
la confianza que merece la posición só-
lida del azücar. 
E l mercado europeo que cerró en la 
semana pasada á 14s. 6d. para Diciem-
bre y. á l i s . 7%d. para Enero, bajó de 
repente el día 13 y continuó bajando el 
14 hasta reducir en 7%d. la cotización 
de la semana pasada. Después recobró 
algo, debido á noticias satisfactorias 
acerca del consumo en Alemania, pero 
volvió á perder la mejoría y cierra á 
13s. 10%d. para Diciembre y á 13s. 
l l%d. para Enero, aunque con tenden-
cia ñrme. Las cotizaciones para .Mayo 
son 14s. 1.3[4d. y para Agosto, 14s. 
3 X d . 
L a baja en la remolacha se atribuye 
á realizaciones especulativas p»rque el 
cálculo de las factorías no demostró un 
déficit tan grande como esperaban los 
especuladores; y también con motivo 
del cálculo de los señores Qumá-Mejer, 
que indicó la posibilidad de que la co 
seoha de Cuba puede llegar á 1 millón 
400,000 Ansiadas. 
01 mo calculo d« Mr. Lioht acer-
ca de la cosecha de remolacha es de 
4.685,000 toneladas, y como la produc-
ción del afío pasado fué de 5.852,000, 
la reducción es de 1,167,000 toneladas. 
E l curso probable de la cosecha de 
Cuba es el factor más importante en 
nuestro mercado. En el año pasado, el 
primer cálculo de los señores Gumá-
Mejer fué 1.200,000 toneladas, pero de 
bido á interrupciones por lluvias, la 
producción final fué de 1.040,000 sola-
mente. Suponiendo que esas interrup-
ciones acortaron cuatro semanas de la 
zafra, y tomando en cuenta que ésta ha 
comenzado este año más temprano, 
puede considerarse que, bajo favora-
bles condiciones ahora, el periodo de 
molienda dure seis semanas más que el 
año pasado; y tomando por promedio 
45,000 toneladas por semana, podría-
mos agregar 270,000 toneladas á la co-
secha anterior, y sobre esta base la 
presento cosecha llegaría á 1.300,000 
toneladas. Este cálculo parece fundar-
se en que existan las mejores condicio 
nes para la zafra. L a opinión general 
en la isla, según nuestras noticias, es 
que el cálculo de los señores Gumá-Me-
jeresde 100,000 á 150,000 toneladas 
demasiado alto. 
Los arribos esta semana en los puer-














Luisiana.—Continúa el tiempo favo-
rable para la molienda y siguen siendo 
considerables los recibos de azúcar en 
Nueva Orleans, E l mercado está firme. 
Refinado. —Los refinadores aumenta-
ron en 10 punto sus precios, colocán-
dose todos al mismo nivel de 5.550., 
excepto la Federal Sugar Kcfining Co. 
que pide 5.60c. E l mercado está firme, 
pero inactivo. 
Ventas anuüciadas del 9 al 16 de Di-
ciembre, 
350,000 81. Ccntríf, de Cuba, embar-
que Enero á Marzo, á 3% cts. 
c. y f. base 96. 
1,500 tons. Centríf.. Demerara, para 
el Canadá, á 3.5[16 cents, base 
96. 
500 si. Centríf., Santo Domingo, á 
4.7i8 cents, base 96, desembar-
cados." 
D E B A L A N C E . 
Los grandes almacenes de 
LA ISLA DE CUBA, cierran sus 
puertas los dias 27, 28, 29 y 
30 de dicieinbre, haciendo su 
reapertura el sábado 31 con 
grandes regalos de Almana-
aues y otros otietos. 
Juan Rivero 
E l hecho de no haber recibido 
en las últimas semanas n ingún 
trabajo de los bri l lantís imos con 
que presta su colaboración al 
DIARIO DE LA MARINA el notable 
escritor y literato don Juan R i -
vero, nos hizo temer, dada su asi-
duidad y constancia, que moti-
vos de salud fueran los que pri-
vasen á nuestros lectores de de-
leitarse con las producciones del 
inspirado autor de las Crónicas 
Gallegas, que tan favorable aco-
gida merecieron al ser publica-
das en estas columnas y que tan-
tos aplausos y felicitaciones nos 
valieron. 
E l lo nos movió á preguntar 
ayer por cable al señor Rivero si 
estaba enfermo, y su contesta-
ción, aunque confirma nuestros 
temores, es satisfactoria por cuan-
to nos anuncia desde Vigo su 
restablecimiento. Hela aquí: 
Nicolás Kivero. 
l l á b a n a . 
Restablecido; felicidades. 
J u a n Rivero. 
Mucho nos satisface el poder 
dar á nuestros lecton • esta agra-
dable noticia, anuncio de que no 
pasarán muchos días sin que 
vuelvan á aparecer en las páginaa 
del DIARIO DE LA MARINA los ar-
t ículos hondamente pensados y 
llenos de colorido de uno de sus 
más distinguidos colaboradores. 
Europa y América 
R E P U B L I C A S S U D A F R I C A N A S 
Acaba de publicarse el censo de po-
blación de las posesiones inglesas en el 
Africa del Sur, cuyas cifras demuestran 
en forma gráfica el esfuerzo gigantesco 
realizado por las dos repúblicas boers, 
que, antes de sucumbir, aplastadas por 
el inmenso peso del poder de Inglate-
rra, hicieron frente dorante cerca de 
tres años á las fuerzas enviadas para 
combatirlas. 
Sólo existen en el Transvaal 300.225 
personas de raza blanca j 143.419 en 
el Orange; dedúzcanse de 440.000 las 
mujeres, los niños, los ancianos y los 
imposibilitados, rebájense también los 
numerosos ingleses propietarios y em-
pleados en las minas, los funcionarios 
SABADO 24 DE DICIEMBRE DE 1904. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
1! 
E l P u ñ a o de R o s a s . 
2; 
ENSEÑANZA LIBRE. 
E l Pobre Valbuena . 
T I A T R f l D E U B I S Ü 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZÜEL& 
TEMPORADA DE 1904 A 1909. 
C 2415 16 D 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Qrllléal?, 2! 6 Sor. piso sin entrada ., . |2-)1 
Palcos l í 62; piso idem $1-25 
Luneta coa entrada f 0 33 
Butaca con idem fO 5) 
Asiento de taruli a con id t 0 35 
Asiento de paraíso con id f 0-33 
Entrada general |0-33 
Entrada de tertulia y paraíso |3-23 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y K E T 
HABANA. 
c 2314 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á . 
Abanicos, P a r a g u a s , Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. S e habia i n g l é s . 
G . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y SAN J O S B 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
2H-1 D 
Razón por qné nuestra casa es preferida: 
Porqne estamos al tanto de las modas. 
t i 9 3 L a B o m b a 
MANZANA DE GOMEZ 
fr* o Ü t e> £11 To-atro do lio 1» \x 
AGENCIA ESCAMEZ 
El Anteojo," Obispo 28 
Ofrece gran surtido de juguetes, nacimientos y adornos para el 





IOS DIAS 23,24 T 25 
^ 
permanecerá cerado I^ilX do JSxĝ Xo, con 
objeto de pasar balance y abrir sus puertas al público el 
XULXXOS 26 del actual con grandes rebajas de pre-
cios y positivas ventajas que anunciará á su debido tiempo. 
San Rafael y Aguila. 
C 2426 2t-22 
\ú 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Tele^raña 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cnatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conooimlentos de la A r i t -
mét ica Mercantil y Teneduría de deLibroc 
Clases de 8 déla mafisna ft 9>{ la noche. 18668 26t- 7 D 
B o t ó n d e O r o 
de 
nmUME EXQUISITO T PERMANENTE 
De Tenia en todas las perfumerías, sede' 
rias y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, O b i s p ó l o ? , 
casi esquina á Villegas. 
,| Depóálo también de los ricos siropes 
£ para hacer refrescos en casa y endulzar 
^ ¡a leche para los niños. 
I F L 
c23U 
u c L d x x t G o e t dos, 
ID 
D I A R I O D E I Í A MARINA^-Edlclón de la tarde . -Dic iembre 2 4 de 1 9 0 4 . 
de todr.s clases que han afluido allí 
<1 .-pues tle la guerra, j podrá com-
prt nderáe el escaso número de boers y 
el menor aun á que han quedado redu-
cidos después de la prolongada campa-
ña que. sin éxito, pero con valor y ener-
gía, sostuvieron para defender su inde-
pendencia. 
DE LA'"GACETA" 
l a Gaeta de ayer 23 publica las si-
guientes resoluciones y noticias. 
—Anuncio do la subastas que se ce-
lebrarán el día 3 de Enero próximo en 
la Secretaría de Justicia, de efectos 
de escritorio y material de oficina pa-
ra los Juzgados Municipales. 
—Por el Juzgado de 1? Instancia del 
Sur se anuncia por tíltima vez la muer-
te sin testar de don Galo María Fer-
nández Costa que ocurrió en esta ciu-
dad el día 25 de Marzo de 1903, y se 
emplaza por término de dos meses á 
los patentes del finado para que com-
parezcan á reclamar su herencia bajo 
el apercibimiento de que será declara-
da vacante si no comparecieren. 
—En el sorteo celebrado en 12 del 
actual para cubrir vacantes de vocales 
asociados de la Junta Municipal de 
éste Ayuntamiento, han resultado elec-
tos para dichos cargos los Sres. D. Hi-
ginio Leal, D. Cristóbal de la Rosa 
y don Juan Guerra, 
NECROLOGIA. 
EL GENERAL LAGRST 
L a grave enfermedad que te-
nía postrado en el lecho, enfer-
mo y sin recursos, al general del 
Ejército Libertador, D. José L a -
cret y Morlot, se ha resuelto des-
graciadamente en la mañana de 
hoy. 
Hombre ilustrado, de carácter 
afable y de grandes condiciones, 
el general Lacret era justamente 
querido por estas cualidades, y su 
muerte será justamente lamen-
tada. 
E l general Lacret tomó parte 
en las dos guerras: la del 68 y la 
del 95, y terminada esta ú l t ima 
con la independencia de Cuba, 
dedicó sus energías á empresas 
industriales que no fueron afor-
tunadas. 
E n honor de su memoria, plá-
cenos recordar que el general L a -
cret, en la paz como en la guerra, 
tuvo siempre respeto y conside-
ración hacia los españoles, á, los 
que combatió con energía, pero 
sin odios ni ensañamientos . 
Descanse en paz. 
A N G E L L U Z O N 
Una dolorosa sorpresa acaba-
mos de recibir. Angel Luzón ha 
muerto. Falleció anoche á con-
secuencia de una rápida enfer-
medad. 
Todos los compañeros de letras 
conocíamos y apreciábamos el 
mérito de su pluma, el gracejo y 
la intención y bonhomie de sus 
escritos. Todos lo est imábamos 
por su buen carácter franco y ser 
vicial. Descanse en paz el que 
rido amigo. L a Asociación de la 
Prensa le rendirá su tributo de 
compañerismo asistiendo á su 
entierro, que será hoy, sábado, á 
las cuatro de la tarde, partiendo 
de la casa mortuoria, Monte nú-
mero 306. 
Reciba nuestro más profundo 
pésame su afligida esposa. 
ASUNTOS VAMOS. 
B I E N V E X I D A . 
Esta mafiana, en el vapor Olivetíe, 
ha llegado, procedente de los Estados 
Unidos, el joven dou Beruaido Nuñez, 
hijo d«l Gobernador de esta provincia, 
con objeto de pasar al lado de su fami-
lia las vacaciones de Xavidad y Año 
1N uevo. 
Sea bienvenido. 
E N T R E G A D E U X DONATIVO 
Ayer al medio día, el Secretario del 
Gobierno Civil hizo entrega á la seño-
ra del general Lacret, de ^300 en mo-
neda americana, donados al caudillo de 
la revolución separatista por el Conse-
jo Provincial de la Habana. 
Pocas horas después el Gobernador 
Civil y su hermano don José M. Nú-
ñez, miembro de la Cámara de Repre-
sentantes, visitaron al general Lacret, 
E L T R A B A J O E N L A S O F I C I N A S 
A las once de la mañana de hoy, en 
atención á la fecha, cesarán en sus tra-
bajos las oficinas de las distintas Secre-
tarías del Despacho. 
E L SEÑOR 1 Í A N D U L E Y 
Anoche salió para Holguin, por el 
Ferrocarril Central, el Eepresentante 
don Eafael Manduley y do los Eíos. 
ASOCIACION D E M A E S T R O S 
P U B L I C O S D S L A H A B A N A 
Como no pudo efectuarse la junta 
general convocada, por el motivo de 
estar la mayoría de los asociados ocu-
pados en hacer los programas para las 
escuelas públicas y habiendo cesado 
esta causa el señor presidente me or-
dena convoque nuevamente á los seño-
res socios para la reunión que se cele-
brará con cualquier número á la una 
p.m. del martes 27 del actual en los 
salones de la sociedad E l Pifar.—Di-
ciembre 20 de 1904—El secretario, Jo-
sé M. Fernández de Yelazco. 
S E M I L L A S D E ALGODÓN 
A la Alcaldía Municipal ha sido re-
mitido por la Junta Provincial de 
Agricultura, Industria y Comercio, 
ana cantidad de semillas de algodón 
arbóreo, á fin de que se distribuya en-
tre los vecinos del término municipal 
que deseen hacer experiencias sobre 
dicha planta. 
Dicho algodonero es originario de 
Méjico, en cuyos bosques nace y crece 
espontáneamente, alcanzando una al-
tura de seis á ocho metros, comenzando 
á producir á los tres años y termina á 
los cuarenta. 
E l producto consiste en ana fibra 
corta y muy fina, que puede llegar á 
a cantidad de vointinco libras por ma-
ta, y no lo ataca el picudo. 
Los agricultores á quienes interese 
pueden pasar á recojer semillas á la 
Alcaldía, en día y hora hábiles, sien-
do de advertir que la cantidad recibi-
da en breve se agotará. 
DE LA GUARDIA RURAL 
I N C E N D I O S 
E l teniente Juan Gil Alonso, comu-
nica desde Calimete, que la máquim 
número 35 de la Empresa de Cárdenas, 
prendió fuego á los campos de caña de 
la colonia "Sardifía," propagándose i 
las colonias "Eosa González," "Edu 
vige Lima" y "José Lima," queman 
doso unas «iento cincaenta mil arrobas 
de caña parada. 
E l teniente González Valdés, coma 
nica de Artemisa que se encuentran 
ardiendo los campos de caña de la fin 
ca "Portugués," del señor Lamadrid 
E l incendio se supone ha sido inteu 
cional. 
Fuerzas del puesto de Artemisa ae 
encuentran constituidas en el lugar del 
hecho. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 




E l vapor "María Herrera", cuya sali-
da está anunciada para el 25, á las doce 
del día, saldrá el 2G, á las nueve de la 
mafiana. 
Habana, 23 de Diciembre, 1904. 
Sobrinos de Herrera. 
L A O L G A 
En lastre salió ayer para Paacagoula 
la goleta americana "Olga." 
M A R Y B. J U D G E 
Ayer salió para Pascagoula la goleta 
americana "Mary B. Judge." 
L A L A G U N A 
L a goleta americana de este nombre 
salló ayer para Mobila, en lastre. 
E L QUSSIE 
De Tampa y Cayo Hueso entró en 
puerto hoy el vapor americano Ousgte, 
con carga y 160 pasajeros. 
E L C A R M E L I N A 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto esta mafiana el vapor noruego 
Oarmelina. 
E L OLIVETaail^ 
E l vapor correo americano OtivetU fon-
deó en puerto esta mafiana, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, conduciendo 
carga, correspondencia y 204 pasajeros. 
E L T E U T O N I A 
Hoy entró en puerto procedente de 
Haraburgo y escalas el vapor alemán 
Teutonia. 
E S T A D O S I S I D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
E L T R A T A D O 
H I S P A N O - A M E R I C ANO 
Madrid, Diciembre 2^—Se ba acor-
dado en Consejo de Ministros firmar 
ol tratado de arbitraje concertado 
con el gobierno de los Estados Uni-
dos. 
A C C I D E N T E D E A U T O M O V I L 
E l rey Alfonso corrió ayer el peligro 
de ser muerto, ó cuando nenos gra-
vemente herido, por haberse volcado, 
á consecuencia de la rotara de una 
de las ruedas, el automóvil en el cual 
paseaba en el Prado. 
E l rey Alfonso e» uno chauffeur do 
los más arrojados y su desenfrenada 
afición al automovilismo es un motivo 
de constante ansiedad y temor para 
su madre y sus Ministros. 
E N T R A R O N E N RAZON 
Tánger, Diciembre 24 - E n atención 
á las observaciones que les hizo una 
delegación de trescientos hahitautes 
de Alcázar, las kábilas sublevadas 
que rodeaban dicha población se han 
retirado y renunciado á su pretensión 
de que se les entregara en calidad de 
reben, el. vicecónsul de Francia. 
S A L I D A D E L O S 
E X T R A N J E R O S D E F E Z 
P a r í s , Diciembre ^ . - - V a r i o s go-
biernos europeos han enviado ins-
trucciones Á sus Representantes en 
Marruecos, al objeto de que dispon-
gan que salgan de Fez todos los súb-
ditos de sus respectivas nacionali-
dades. 
D E R R O T A D E L O S F R A N C E S E S 
E n telegramas particulares se anun-
cia que las fuerzas francesas han su-
frido en ol Africa Central, cerca do 
Tombuctú, na revés de considera-
ción, pero dieba noticia no ba sido 
aún oftciatmiente confirmada. 
C O N T R A B A N D O D E G U E R R A 
E M B A R G A D O 
Londres, Diciembre 24. - E l Timen 
publica un despacho de Pekín en el 
oual se dice que el gobierno chino ha 
embargado tres minónos de cartuchos 
para los riñes que usan los rusos y 
que, procedentes do Kalgan, se traje-
ron A dicha ciudad á lomo de camello, 
escondidos en pacas de lana; estos 
cartuchos estaban evidentemente des-
tinados á Puerto Arturo. 
A L E N C U E N T R O D E L A 
E S C U A D R A R U S A 
Tokio, Diciembre 24 -Informa el a l -
mirante Togo que quedan frente á 
Puerto Arturo solamente algunos bu 
ques de guerra, con motivo de hubcr 
sido retirada la mayor parte de la es-
cuadra de su mando,para ir al encuen-
tr de la rusa, procedente del Bált ico. 
I N F O R M E S D E L O S P R I S I O N E R O S 
RUSOS 
Segdn manifiestan algunos solda-
dos rusos hechos prisioneros en Puer-
to Arturo, el general Kondrateuko y 
otro oficial general han sido muertos 
y el general Fock, jefe de Estado Ma-
yor del general Stoessel, está herido. 
O R D E N D E S A L I D A 
Tánger, Diciembre 24.—¥A Minis-
tro d« Inglaterra, ha ordenado al 
Cónsul de su nación en Fez, que dis-
ponga que salgan inmediatamente de 
dicha ciudad todos los súbdi tos de la 
Oran í$r« taña que se hallan en ella. 
G R A N INCENDIO 
Xueva Tork, Diciembre 24. -Anoche 
fué destruida por un voraz incendio 
la parte más rica del barrio comer-
cial de Sioux City, Fstadode lowa; 
empezó el fuego por la tarde en la 
tienda de ropa de Felletier, en los 
momentos que se hallaba atestada de 
compradores que pudieron salvarse 
con grandes dificultades. 
Quedaron totalmente destruidas 
dos manzanas, hubo un' bombero 
muerto y las pérdidas materiales ae 
calculan en dos millones de pesos. 
Base-Baii 
CON L A MÚSICA A O T R A P A E T E 
Los muchachos del Tampa que con 
notable exhibición se dieron á conocer 
en loa terrenos de Almendares, han si-
do licenciados por el Sr. Abel Linares, 
mandándolos con la "música á otra 
parte", y entregándoles un Manuel de 
Carreño, para que lo estudien si pien-
san volver otra ver. por la Habana, que 
lo dudamos, pues gratos recuerdos de-
jan de su estancia en Cuba. 
Con la emplumada del Tampa han ga 
nado los aficionados al base-ball, pues 
mafiana domingo y el lunes, jugarán 
los dos clubs cubanos que más simpa-
tías gozan en esta ciudad. 
E l fuerte y aguerrido club Rabana 
que retó al Almendares jugara con este 
que gustosamente aceptó el reto, para 
demostrar, que á veces el león, se con-
vierte en cola de ratón. 
Nosotros terminaremos estas líneas 
felicitando al 8r. Linares por el licén-
ciamiento del Tampa. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS O E C A M B I O 
Plata española.... de 78% á 79 V. 
Oaldsrilla de 84 á 85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 5X * V. 
Oro amer. contra 1 nfl p 
plata espaftol*. | a 118 r-
Oentenee á 6.60 plata. 
En cantidades., á 6.07 plata. 
Luises * bt'VZ plata. 
£ n cantidades.. á 5.33 p lata. 
E l peso amer car | 
no en piafa e*- 1-33 V . 
paQoIa... I 
Habana. Diciembre 24 de 1904. 
GARANTIZAMOS 
que son impermeables. 
L a s C a p a s 
inglesas que vendemos con el nombre 
de la 
PELETERIA LA MARINA 
T e l é f . 9 2 í > , P o r t a l e s de L u z . 
C-2303 i . D 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á, verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58 
C 2230 i D-t P A R A L A N A S , S E D A S 
y a r t í c u l o s de uovedud p a r a l a 
€ s i a c i ó n . 
L a Gloríe la C u b a n a 
BAN R A F A E L 3 1 . T E L E F O N O 1763 
t'423 tt-21 lm-26 
LIBROS NUEVOS 
llegados á la librería La Moderna Poe-
sía, Obispo 133 y 135: 
Teoría y práctica de actuaciones ju-
diciales en materia de concarso de 
acreedores y quiebras. 
VENTA. D E V A L O R E S 
Ayer, viernes, se vendieron en la Bol-
sa de Valorea de New York, 238,700 
bonos y acciones de las principales em-
preaasque radican en los Estados Unidos. 
PUBLIC&CIONES 
L l HIGIENE 
Acnsamoa recibo de esta interesante 
Revista correspondiente al día 20 del 
actual, dirigida por uuestre compañero 
Dr. Delfín. 
Por el sumario se ve que está llena 
de muy buenos trabajos: 
'•La mujer flaca—La vacuna—Junta 
Superior de Sanidad de la Isla de Cuba 
—Inquilinos y propietarios.—Las neu-
rosis en el medio escolar—Testamentos 
extravagantes.—Indice de enflaqueci-
miento—Atracción de los animales por 
la luz—La Coqueluche—Cultivando las 
facultades.—El paraíso de los niflos.— 
E Ipoder lumínico de las mezclas del acó 
tileno en el aire—El ácido bórico.—La 
major catarata del mundo.—Observa-
ciones prácticas sobre la forma de cose-
char la miel—Detalles—Mafíanas cien-
ífle» s—Variedades—Anuncios." 
Esta Revista se publica los días 10, 
20 y 30 de cada mes, pudiéndose sus-
orihir en su administración, Industria 
número 120, A. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de monos, perros y chivos 
amaestrados.—Función diaria.—A las 
ocho.—Matlnóes, los domingos. 
TEATRO PAVKET.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D. Antonio Publllones. —Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
uées.—Hoy gran novedad: el sensacio-
nal y peligrosísimo acto Leap ihe Gap, 
por el arrojado ciclista doctor Clarke. 
— A las doce de la noche gran función 
en la cnal se rifará una opípara cena. 
TEATRO ALBISÜ. —A las ocho y diez: 
Jí/pu^íro de ro«a«—A las nueve y diez: 
Doloretes—A las diez y diez: Enseñanza 
libre —A las once y diez: E l pobre Val-
buena. 
TEATRO MARTI—Compañía dramá-
tica dirigida por dou José Soto. — 
La grandiosa obra titulada E l Kaci-
miento del Mesías. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
L a inundación de Oriente—A las 9'15: 
E l cochillo mágico ó la cena de Noche-
B«ena—Alas 10'15: Enla loma del An-
gel.Fronto: L a Guabinita. 
EIPOBIOIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de los Estados Unidos. 
DE PROVINCIAS. 
(Por Telégrafo) 
Sagua la Grande,Dbre. 24, 9-40 a.m. 
Al D I A R I O D E L A MARIN A 
Habana 
Las existencias en almacén del fruto 
nuevo ascienden á doce mil trescien-
tos cuatro sacos. 
E l mercado está firme. 
E l corresponsal. 
lionía de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
250 c. cerveza PrP. $10.62 c 
195 c. id. id. T id. f 10.62 c. 
223 c. id. Pilsiner T. f9.62 c. 
75 c. Poter (cerveza negral fll.50 uno. 
400 c. paquetes 1 Ib. maicena E l Globo |o^ . 
100 c. 1[2 paquete?, maicena id. |7 q. 
3S0 a l | l paquetes, maicena id. |7>¿ q. 
50 gf. ginebra Ancla $12 gf. 
100 c. quesos patagras eap: E l Gallo *20 q. 
175 c. vermouth Torino J . Brochi Hno. f7.75 
175 c. peras Hermosa ?3.25 una. 
ínas existenciaa y re^ulai 
2.50. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQLTE3 DI3 T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 23: 
De Tampa y C. Hueso, en 2 días vap. america-
no Gussie cr.p. Olsen tonds. 989 con carga 
y 158 pasajero? a J . Me K a y . 
De 'Tampa y Cavo Hueao, en 7 horas vapor 
amer. Olivette, cp. Turner, tons. 16S6, con 
carga general y pasajeros á G. Lawton, 
Childs y Comp. 
De Puerto Cabello, en 5 1(2 di«,8 vap. noruego 
Barmel ins cap. Andirsen con ganado á 
Silveira y Ca. 
De Hamburgo y escalas, en SO días vap. ale-
m á n Tentenia cap. Dalling tonds. 3066 con 
carga á Heilbnt y Rasch. 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
S. Rafael 3 1 e s q . á Galiano 
TELÉFONO 1250. 
¿£cs áerenies z¡ empleados 
- D K T . -
¡Palacio de J^f/erro 
desean á les habitantes todos de la Jjíacíón muu 
felices pascuas y próspero ^ ñ o JJfueoo 
1904-1905 
E l dia de A ñ o Nuevo reparto de juguetes á los niños de ambos sexos. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Diciembre SJ. de 1904. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados O -
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de 103 ¿ á f 10>¿; latas de 9 
libras de |10Jí á 10J8 y latas de 43-á libras de $11 
4 11^ quintal. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de f5,'¿ 
á caja el español y de G}4 a |7 el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á S5 c ís lata, se-
g ú n envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia v buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 20 á 25 
cts. mancuerna, según clase, los Cappadres de 
30 a 35 cts. mancuerna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotira-
moa de 25 6 30 cts. earrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de f22.50 a 23 ntl.. firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
|8>í » f35í qtl.; de Pto. Rico A f5 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de | 6 U a 6% qtl. 
ANIS.—De M é x i c o a y a %10}4 el de 
Málaga. 
A R R O Z — E l de Valencia, de?3.50 a 3.65 quin-
tal. 
E l de semilla, de «2.S5 a f2.S0 qtL 
E l de. Canilla, de t3.70 á a75 qtL 
AZAFRAN.—Poco consumo dé este art ículo. 
Cotizamos de | t í l ¿ á $ l l libra, según clase. 
A V E L L A N A S . — D e |10 4 1 0 ^ quintal. 
B A C A L A O , Hal i fa i de 7.50 a $7.75 qtl. 
£1 robalo, a $6% qtl. 
E l Noruego, de 9.75 a |3.80 qtl. 
Pescada, a f5.70 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de f4 a 4% según marca. 
C A S T A Ñ A S . —De |4 a 7.50 qtl. s e g ú n proce-
dencia y a menos precio según estado. 
C A P E . —Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21 ^ a 2 2 ^ qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
|22 a 23' í qtl. 
Del país a $21!^ qtl, 
C E B O L L A S . — D e España: Sin existencias . -
Del pa ís de 3)4 á $3^' qtl. 
Para semilla de Canarias de 4 i 4%. 
C I R U E L A S . —De España: Cotizamos á 1.10 
caja, v de loi E . Unidos de $2.15 á 2.2) caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á |11 caja de 
84 medias botellas 6 tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á f 12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando adem¿s el im-
puesto. 
De lo» Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde f77<; a fl3 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
a d e m á s el impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos c la-
ses finas v corriente de $11 á $16 caja. 
C O M I N O S . - S e cotiza según clase, de $8.75 4 
$7 qtL 
C H I C H A R O S . - B u e n a solicitud: cotizamos 
de $2.95 a 3.00 qtl, 
CHOCOLATES,—Según clase de $17 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1 a 1.25 
De Vizcaya de $3.75 4 $3.8Q los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
i ex las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.75 a $5.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende a $1-70 qtl. 
Del país:a $1.95 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.S0 a $1.85 qtl, 
Airecho.—Se hacen ventas de 1.70 á $1.75 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$l.n5 a 1.45 qtl. 
F R I J O L E S . — S e consume mucho el de Méji-
co y se cotiza el corriente de $3.65 a 3.75 qt. 
Los de Oril la. 4 $1.85 qtL 
De Canarias, á $5.75 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en bar riles á 
$6.75 qtl. 
Colorados, en sacos y barriles 6 $7 qtl. 
Hay colorados chicos de M é x i c o á $2,75 qtl. 
G A R B A N Z O S . - D e España según clase* do 
$5.50 a 7.75 de México de 5% 4 7^ según clape. 
G I N E B R A , — E l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $37á í 6\¿ y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6J¿ 4 $8-75.— 
Cargando además I03 sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6.50 á $3-50 saco, 
H I G O S , - A J I c. y los de tirairna de llj-í a 12V¿ 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizamos alemanas de $3.75&f5.S5 qtl. , se-
gún clase. 
JABON,—País: Fabricantes Crusellas "Can-
avana City a $'»' ¡, caja de 
n a r c » "Llave" de 4?í 4 
:amora 4 $8.50. Ame rica-
PATATAS.—Americanas é inglesas de $2.2Í 
á $4. Las americanas para semilla á §3.85 bl 
PIMENTON.—Reenlar existencia. Poca de-
manda, de fl'í a 10 qtL 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos d< 
$1.25 a tl.SO caja. 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de f i S ' í a 21 
qtL—De Crema de f22>( 4 $23}^ qtL—De Flan 
des á fl6' í qtL 
SAL.—Cotizamos en grano 4 $1-65 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
S A R D I N A S . — E n lataa. E s buena la solicitu* 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los i 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5>f 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a |2.6'J c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.75 á |1, según 
marca. 
CARNE.—FARDOS: Pato corriente á 26 y 27 
reale s. 
C A R N E D E B U Q U E . - P a t o corriente á 25',í 
rs. 
TOCINO.—De $3'¿ a 12.75, s e g ú n clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de f© a 12 según ta-
maño . Del pais 4 f lL50 y $6, s egún tamaño. 
V I N O TINTO,—Se hacen ventas. Cotizamoj 
a $64 pipa, con los sellos para l i tros. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N , — 
Corren estos borecida suerte que ios tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de G7 a ¿07,50 loe 4 
cuartos, 
V I N O S E C O Y D U L C E , — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña. 4 8.50 y $8.75 el octa-
vo y déc imo, respectivamente. 
V I N O N A V A R R O , — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de f70 a |71 pipa. 
¿VISOS RELIGIOSOS. 
P A E R O Q T J I A 
DE JESUS DEL MONTE. 
E L C I R C U L A R 
E l próx imo domingo veinte y cinco, día en 
que Jesús Nuestro Señor levanta so Tienda de 
este Templo para otro lugar, donde también 
hay enfermes que sanar, tibios qoe enardecer, 
ignorantes que enseñar y pecadores que per-
donar; mis teligreses quieren solemnizar tan 
triste despedida con Misa solemne de minis-
tros, á toda orquesta, 4 la que acompañarán 
las voces de los Sres. Mateo, González y Po-
mar, el Sermón 4 cargo del Kvdc. P. Rendo de 
la Compañía de Jesús; babr4 en ese día Misa 
de doce. E l quiere ver cerca de 6í, á todos 
los que le quieren.—El párroco, A. David Cas-
fieda. 16213 2t23-2m23 
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D E L 
DE Li MBil. 
S E C R E T A R I A . 
AMORTIZACION DEL EMPRESTITO 
A launa de la tarde del d ía 31 del mes actual, 
tendrá lugar en el Sxlón de Sesiones del B a n -
co Español de la Isla de Cuba, el ler. Sorteo 
para la Amort izac ión del E m p r é s t i t o de 250,000 
pesos, concertado con dicho Establecimiento 
de Crédito, per Escritura publica de 1? de J u -
lio de 1902. 
L a Amort ización será de 16 Cédnla-. hipoto-
c a r a s de la Séric A y 51 de la Serie B, (c láusu-
la 24 de la Escr i lara) . 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7í de la Escritura, en que se prescribe 
se hagan dos sorteos, uno para cada ISérie, y 
que cada bola represente diez números conse 
cutivos, porque salta á la vista, cotejando d i -
cha cláusula con la tabla de Amort izac ión, 
comprobado con lo que sucede para este sor-
teo, que siendo unas veces impares las Cédu-
las, y otras veces mayor que los múlt iplos de 
diez, las que deben sortearse, no puede quedar 
sujetos este Sorteo á la sola e l ecc ión de una 
bola por cada 10 números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco acor-
dó; y la Directiva de la Asociación acaptó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nú-
meros de cada Série debe comprender la 
Amortización; ó sea en este sorteo, extrayen-
do 16 bolas por la Sérle A. y 51 por la Série B , 
y en igual forma en los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español y 
por el de la Directiva de ésta, se hace p ú b l i c o 
para general conocimiento. 
Habana 15 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
M a r i a u < t f a t i i t i g u a . 
Vtí05 13tl6D-2ml8 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N E líTEFICENCIA. 
A R I A 
dado" de 4% a $4 
200 panes.—Sah 
$5.—Importad« 
no. de 6 a $6.50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $15^ qtl. v Sisal a $13.50 (Neto) qtL 
J A M O N E S . — D e España de $27.50 a 28 qtL 
0 qtl. 
a ¿25 qt. 
rías de #3.50 á $5.75 dona. 
Americanos, ! 
L A U R E L — 
L A C O N E S . -
segunda clase. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 4S latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58 á $«0 qtL 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 a 12-00 qtí. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde fl-' . a $15 qtL, habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $24 a $28 qtL Americana de $16}^ 
á $1S,4' 6 meuos,6cgún clase y la de Copenhague 
de 545 á f47 qtL 
M E M B R I L L O . — D e $13.50a $14^ qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanday media, 
na existencia á 35 centavos las 2 ¡2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
M O R C I L L A S - E s c a s e a n y están muy solici-
tada de $2 a fl.10 lata 
N Ü E C E S . - D í 
dencia. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaas 
demanda. De i i • . a 
$5 a $3 qt. s egún proce-
Por acuerdo oe esta Sección sancionado por 
el Hr. Presidente de la Sociedad, se sacan á pú-
hlica subasta los suministros para la Quinta de 
Salnd L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N durante 
el año de 1905: de Carne, Carbón Vegetal y 
Carbón mineral, así como el servicio de Con-
ducción de CadAveres, 
E l acto tendrá lugar á las ocho de la noche 
del d ía 29 de este mes ante la Secc ión de Bene-
ficencia en pleno, que al efecto es tará reunida 
en los Salones del Centro para recibir los Plie-
gos de Proposiciones. 
Los Sres. que deseen tomar parte en la su-
basta, pueden pasar por esta Secretaría todos 
loa días laborables hasta la mencionada fecha, 
de 8 a 10 de la mañana, d<) 12 a 4 de la tarde y 
de 7 a 9 de la noche, donde PC halla de mani-
fiesto el Pliego de Condiciones 
Habana 21 de Diciembre de 1504, 
E l Secretario, 
M. P A N I A G U A . 
16137 7t-22 
EL ORIENTAL AFRICANO 
C U R A las S I F I L I S más R E B E L D E S 
E N 3 0 D I A S 
Para infornies generales sus únicos Agentes 
en la Repúbl ica ae Cuba 
Obispo esquina á Acular 
PELETERIA E l Paseo , 
De venta 
EN LAE0TICA"EL AMPARO" 
del Ldo. Castolls. 
Empedrado esquina á Aguiar.—Habana. 
C—2341 12-3Db 
E l a z ú c a r sube , l a n o c h e b u e n a se a p r o x i m a , los gnan̂ fM 
e m p i e z a n á t a m b a l e a r s e como p r e s i n t i e n d o n n fin aciagro, d i b u -
j a n s e r a s g o s de a l e g r í a e n los s e m b l a n t e s , l a s suegras ya no r e -
f u n f u ñ a n , l o s c a s e r o s n o c o b r a n , c o b r a a l i e n t o s e l p a í s en tero y 
e n M P a í s , e n L a L u c h a y e n E l F í g a r o p u e d e n v e r los c o n s -
tantes f a v o r e c e d o r e s d e • 
T T S I Oorreo ele HP îfxss, 
las m i l y u n a n o v e d a d e s r e c i b i d a s e n e s t a casa p a r a fes te jar l a s 
p r ó x i m a s P a s c u a s . 
N u e s t r o s u r t i d o de A d o r n o s , de l a n a s de f a n t a s í a y c o r t e s de 
ves t idos e n c a j a , es e l m e j o r que se conoce , y n u e s t r o s p r e c i o s 
2 5 p o r l O O m e n o s que c a s a a l g u n a . C O L L E T S e l e g a n t í s i m o s de 
g r a n a d i n a , p a r a t e a t r o y ba i l e . M O N T E C A R E O S prec io sos . 
B E R T A S de e n c a j e de i m i t a c i ó n de B r u s e l a s . C R E S P O L I N A S . 
E X A M I N A S de seda . S E D A S n e g r a s c a l a d a s de g r a n n o v e d a d , 
e t c é t e r a , e t c . 
N u e v a reiiM sa de los famosos c o r s e t Droit Devaflt J 
Sanakor á S 5 . 3 0 y $ 8 . 5 0 . 
EL CORREO DE PARIS. OBISPO 80. 
LA CASA DE LOS MOLDES Y LIBROS DE MODAS. 
T E S X J E H ' O K T O 3 0 8 . 
T ^ i c o , ^ í é r e z y ( o í a . »53 alfc M 14 Db 
P l A K I O IMS Í A A MARINA - E d i c i ó n de laltarde.-Diciembre 2 4 de 1 9 0 4 . 
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152.—jDe qué época data la cos-
tumbre de ponerse dientes postizos? 
E . — A reserva de lo que diga algún 
erudito en la materia, nosotros sabemos 
que ya en tiempo de Cervantes se usa-
ban dentaduras postizas; pues el ilustre 
manco bace mención de ello eu su no-
vela La ilustre fregona. 
2s? 153.—¿Ea EspaGa la única na-
ción conocida que podría vivir por sí 
Bola sin importar nada del extranjeroT 
R . — E n lo que respecta á vivir, todas 
podrían pasarse sin el comercio con el 
exterior; pero en la vida de pueblo ci-
vilizado, con todos sus refinamientos, 
ningún país del mundo puede jactar-
BC de poder prescindir de sus relacio-
nes con los demás. 
K? 154.— Puede un médico por sí y 
ante sí practicar la autopsia ú uu falle-
cido sin asistencia facultativa, sin que 
para ello preceda el mandato judicial 6 
el consentimiento de los dolientes? 
R,—Las autopsias sólo deben practi-
carse con dos fines: bien para investi-
gaciones médico-lega les, bien para es-
tudios científicos. En el primer caso, es 
necesario uu mandamiento judicial; en 
el segundo, el consentimiento de los fa-
miliares. 
En loa casos especiales de defunción 
Bin asistencia facultativa, la autopsia 
no debe practicarse, sino por orden ju-
tíicial. 
NOCHE BUENi 
Esta noche es Noche Buena. 
Así canta la copla popular, y agre-
ga que no es noche de dormir, porque el 
cristiano fervoroso debe celebrar con jú-
bilo la venida al Mundo del que estaba 
llamado á redimirnos de la servidumbre 
del pecado. Y como para no dormir, hay 
que mantener en equilibrio nuestras 
fuerzas, porque de no, la debilidad so 
apoderaría de nosotros, los que encuen-
tran mucho la cena, tienen tantos ele-
mentos de nutrición y aliento como ella 
en el chocolate, como el chocolate lo ela-
boren en LA ESTRELLA y lleve esa mar-
ca 6 la de Tipo Francés. 
R 9 8 U T E L JAPON 
L Q S V A L O K E S RUSOS 
Y J A P O N E S E S E N L O N D R E S 
Con fecha 24 del pasado, escriben de 
Londres á U Economiste Prangais de Pa-
rís, lo que traducimos á continuación.-
"Los valores japoneses se han re-
puesto un poco de la baja que experi-
mentaron últimamente, apesar de los 
éxitos alcanzados en la Mauchuria por 
loa ejércitos del Mikado, éxitos que si 
bien impoitantes para el prestigio mi-
litar délas armas japonesas, nada tie-
nen de definitivo. 
No obstante esas rictorias, la dife-
.rencia de 20 puntos en favor de los va-
lorea rusos, demuestra que los espe 
culadores en nada han modificado su 
: opinión respecto ú la relativa solidez 
•financiera de ambos países, y The Eco-
tioviist se esfuerza en buscar la expli-
cación de esta, por demás, extraña si-
tuación. 
E u presencia del hecho inexplicable 
ele que los continuos reveses y las re-
petidas retiradas de los rusos han ser-
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de fqrma plana, 
grabados, guillosí, mate y pulido, para 
caballeros y sefioras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
I bien con almanaque, los hay en toda 
i clase de maderas, y propios para salas, 
'salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. Compostela 52 al 58. 
C 2320 - t i D 
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V E N D E M O S 
A b r i g o s M o n t e - C a r i o p a r a so-
f iora á § 4 . 2 5 y $ 5 . 3 0 , v a l e n e l 
doble . 
LA. G L O R I E T A C U B A N A . 
A N R A F A E L 31. T b L E F O N O 1783 
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i C a s a de crianderas 
Manrique núm 71 , 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y liompo de paridas. A todas horas. 
15̂ 59 IStDl? 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O'Reüly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
Obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la últ ima moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
• C2055 B2-2S-Oi 
vido solo para fortalecer la cotización 
de sns valorea y provocar la baja de los 
del Japón, no es sorpreodente que la 
curiosidad pública esté excitada y que 
los corredores estón abrumados por las 
preguntas que les dirigen sus clientes, 
que desean saber el motivo de tan con-
tradictorio movimiento. 
Ko deja de haber en esas preguntas 
alguna inquietud personal, supuesto 
que muchos capitalistas ingleses han 
invertido fondos considerables en va-
lores japoutses, les sorprende la baja 
de estos y se preguntan si, en vez de 
ser vencedores, los japoneses hubiesen 
sido vencidos, hubieran subido dichos 
valores. Esto tiene su explicación, por 
creerse con fundada razón, que cada 
nueva derrota de los rusos hace más I 
problemática y lejana la paz, pues se 
sabe que el gobierno del Czar no oi-
rá ninguna proposición de mediación, 
mientras no haya obtenido, cuando me-
nos, una gran victoria. 
Se ha afirmado en estos días que la 
baja de los valores japoneses ha sido 
contenida por las fuertes compras que 
se hicieron eu la Bolsa de Londres de 
ordeu y por cuenta del gobierno del 
Mikado, á fin de facilitar el nuevo em-
préstito que se proponía centratar, con 
menoscabo de su crédito. 
Si la guerra se prolonga, muchos se-
rán los empréstitos que tendrá que ha-
cer el gobierno japonés, mientras que 
los bonos rusos se hallan en mayor par-
te en manos francesas que están satis-
fechas con cobrar con regularidad los 
intereses vencidos y hasta se han apro-
vechado de la baja para adquirir más 
valores de dicha nación. 
Por lo tanto, mientras el inglés y el 
americano, tenedores du bonos japone-
ses, temen que resulte cualquier fraca-
so que pudiera ocasionarles grandes 
quebrantos, á consecuencia de la po-
breza relativa y escasos recursos del 
imperio de los nipones, el capitalista 
francés, poseedor de bonos rusos, está 
tranquilo, pues sabe que sus valores es-
tán garantizados por un imperio in-
menso, de vasta población y de una 
producción agrícola y minera, suscepti-
ble de desarrollarse hasta lo infinito." 
NOCHES* TEATRALES 
E l Salto del Pasiego 
Es la obra póstuma del que fué mi 
amigo y paisano Luis de Eguilaz.á la que 
mi no menos viejo y querido amigo Ma-
nuel Fernández Caballero ha puesto 
una música, que como la de Chapí en 
La Tempestad, se salo de los moldes es-
trechos de la zarzuela para entrar en 
ios amplios dominios de la ópera, y no 
de la ópera cómica, á la manera que 
Mignon j Fra DUwolo, sino de la gran-
de ópera. Yo no recuerdo haber vuelto 
á ver E l Salto del Fasiego después de la 
temporada de 1881, en que se estrenó 
aquí, dirigida por el propio Modesto 
Julián que la dirigíaanoehle. Fué aquel 
un triunfo completo, que hizo época en 
nuestros fastos teatrales. 
Y á decir verdad, grande fué tam-
bién el éxito de la representación de 
anoche, sobre todo por parte de Carlo-
ta Millanes, Tapias, Valentín González 
y Villarreal. E l hermoso y difícil pa-
pel de Margarita encarna admirable-
mente en la señora Millanes, que hace 
prodigios en la parte de canto, delei-
tando al público con los primores de 
ejecución de su privilegiada garganta. 
Justo es aplaudir también al Sr. Matheu 
en el papel de D. Luis Sodupe. 
Muy holgado viene para las condi-
ciones artísticas de la señorita Morales 
el papel de la Duquesa. 
Bien los coros y la orquesta. Muy 
numerosa la concurrencia. Era noche 
de moda. 
RL C. 
C R O N I Q U I L L A . 
Santa Claus. 
Dentro de pocas horas aparecerá el 
viejo de luenga barba, encorbado por 
los años, apoyándose en el báculo, car-
gado de juguetes y golosinas para los 
niños, que irá dejando en los zapatitos 
que éstos piden á sus padres pongan 
en el balcón para recoger sus dádivas. 
Hace muchos años hízose popularísi-
ma en Inglaterra la historia de un ni-
ño que, viendo á sus padres en la mi-
seria é inspirado por una ardiente fe 
cristiana, escribió una carta concebida 
en estos ó parecidos términos: 
"Mis padres sufren, Jesús mío; son 
pobres y padecen pensando que yo lo 
soy; danos pan." 
Guardó en un sobre el escrito, lo ce-
rró y puso esta dirección: " A Jesús, 
en el cielo"; y echó la carta en el co-
rreo. Dicha carta, abierta por el jefe 
do la administración, fué á parar á las 
piadosas manos de una alta dama que, 
conmovida por la inocencia y la fe del 
niño, le envió, secretamente, en nom-
bre de Jesús, un espléndido socorro. 
Desde entonces el niño tuvo muchos 
imitadores, y recíbense cartas en la Ad-
ministración, ora dirigidas á los cielos, 
ora á los potentados de la tierra. Ha-
ce pocos días se ha recibido una dirigi-
da á ''Santa Claus" en la cupl se dice: 
¡Oh poderoso Santa Claus! mándame 
un buen libro. "Lista núm. 1,000." 
A l correo siguiente recibió un ejem-
plar de las cartas de lord Cheterfield 
á su hijo Estanope, una de las más her-
mosas obras de moral y urbanidad. 
L a Marquesita 
Las damas elegantes que pasan por 
la calle de San Kafaei, esquina á Agui-
la, y ven cerradas las puertas y vela-
das las vidrieras de la aristocrática 
tienda de ropas que lleva el nombre de 
La Marquesita, no estando en el secre-
to de esa clausura, exclaman entriste-
cidas: 
—¡Qué lástima!. . . ¡Estábamos tan 
acostumbradas á visitar esta casa y 
comprar en ella las selectas telas de 
alta novedad que recibe y vende!... 
Pero si se detienen á leer el cartelón 
que hay sobre sus puertas, les vuelve 
el alma al cuerpo al instante, porque 
la clausura de L a Marqunsüa no es de-
finitiva, sino temporal: la famosa tien-
da de ropas que de tanto y tan mereci-
do crédito disfruta, ha cerrado sus 
puertas para realizar en el local im-
portantes reformas, y volverá á abrir-
se el.l0 de Enero de 1905, para inaugu-
rar con el nuevo año un sistema de 
ventas que reafirme su popularidad y 
eleve su crédito: las espléndidas telas 
de última novedad que llenan sus ana-
queles y solicitan las damas de gusto 
más depurado, las venderá en esta nue-
va etapa de su existencia comercial, 
L a Marquesitn de San Rafael y Aguila 
con una gran rebaja en sus precios. 
Precios de ganga, que diríamos. 
L a fruta 
Complemento del lechón, el pavo, el 
turrón de Alicante, el mazapán de To-
ledo, las castañas, pasas, nueces, ave-
llanas, higos, dátiles etc., etc., es en 
la cena de esta noche, que es Noche 
Buena, porque conmemora el aconteci-
miento más grande de la Cristiandad y 
porque nadie deja d e alegrarse, 1 a 
fruta. Una mesa, aunque se halle cu-
bierta de los más ricos y suculentos 
manjares, parecerá pobre como no se 
adorne con frutas. 
Y ¿dónde ir á buscar las más sabro-
sas írutas del país y del extranjero? 
¿Pregunta ociosa! Hasta los niños en 
la lactancia lo saben: en la reina de las 
fruterías, esto es, en E l Anón del Prado. 
« 
• » 
A l santo, por la peana. 
Si al santo por la peana—suelen ado-
rar las gentes,—por el pie chiquitito— 
adórase á la mujeres. 
Y eu verbo de piés chiquitos,—de pie 
que son peqneñeces,—no hay quien ga-
ne á las cubanas — en todo el globo te-
rrestre. 
Ergo, si son triunfadoras,—¿qué es lo 
que buscarse debe — para llevar ese 
triunfo—hasta la mansión celeste? 
Muy poca cosa: un calzado—que tras 
sí la atención lleve, —para que el pie 
pequeñito—lo realce y complemente. 
Y sabe la Habana toda — que en el 
artícnlo este —al activo Mercadal—no 
hay quien la ventaja lleve. 
¿Pruebas? Las hay á millares:—el qne 
á L a Granada llegue—6 á La Casa Mer-
cadal,—mira y palpa, y se convence. 
Descansando en las vidrieras,—cual 
si al descuido estuviesen,— está el cal-
zado más lindo—que usaron más lindos 
pieses. 
L a que ese calzado compra,— y á los 
paseos lo lleve,—puede darse por casa-
da —dentro de muy pocos meses. 
Pues siendo su pie bonito—y su cal-
zado excelente, — pesca novio, y al ca-
sorio—llegará en uu periquete. 
¡Oh, cubanas! ¡oh, cubanas —¡oh, 
encantadoras mujeres!—do Mercadal el 
calzado—buscad, que es el que os con-
viene. 
Alfonso Par í s . 
E n estos días de hacer regalos á los 
niños, nada más propio qne acudir á 
casa de Alfonso Paris, y comprar en 
ella uno de esos abrigos ó vestiditos que 
vende á precios tan reducidos y son de 
clase tan superior. 
L a nota elegante para los niños de 
ambos sexos la da hoy el sombrero Mo-
dernista, de ala ancha, del que acaba 
de recibir una tercera remesa. 
Para las damas iicne también la casa 
de Alfonso Paris lo más selecto en ma 
teria de trajes y vestidos de paño. 
L a casa de Alfoso Paris está situada 
en Obispo 96 y es hoy un jubileo, por 
efecto de las muchas cosas buenas que 
atraen al público. 
• 
Perfumes, 
Favoritos de las bellas 
los perfumes de Crusellas, 
constituyen un tesoro 
que,al alma de penas saca, 
ora el Jabón Riel de Vaca 
6 los polvos Botón de Oro. 
\ i C P U A J y ¿ o s d o p e n c l e a n t e s \ 
d o 
L a G a s a R e v u e l t a 
DESEAN A SUS PARROQUIANOS 
y I M C X J O U I í S I l V J I O I D I P C E S n. o , 
PARA QUE PUEDAN COMPRAR 
L A T E L A P A R A S U T R A J E . 
J Í g u a i í n d e v u e l t a 
saluda á sus amigos y J}C-mi$os, deseándoles muclia prosperidad en el 
AGUIAR 77 Y 79 
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HABANA. 
FIESTA ESCOLAR 
E N L A D O M I C I L I A E I A . 
Grata, memorable y no menos cOiV-
currida fué la que con motivo de la 
repartición de premios se llevó á cabo 
el 22 del corriente en el colegio " L a 
Domiciliaria." Imposible le es á mi 
débil pluma describir el espectáculo 
tan halagüeño, hermoso e interesante 
ante la vista de aquel sagrado recinto, 
donde al abrigo de esos ángeles de 
pureza enviados por Dios á la tierra 
para ejercer SQ divina misión, cual es 
la Caridad, practicada con incansable 
celo por las Hijas de San Vicente de 
Paul, se hallan 120 niñas, que alimeo-
táudose no sólo del pan corporal que 
mantiene al coerpo sino también, del 
pan de la inteligencia se instruyen en 
todos los ramos del saber, para que 
hoy sean buenas hijas y el día de ma-
ñana amantes esposan y no m^uos ca-
riñosas y solícitas madres de familia. 
En uno de los anchos y espaciosos 
salones qne contiene el colegio, desta-
cábase un bonito escenario, donde se 
hallan representados los adelantos del 
siglo X I X , estrenado en dicho día pa-
ra ta fiesta que tenía efecto. No me-
nos primoroso se ha'laba el salón don-
de estaban expuestos los labores, y 
allí se encontraba desde la más insig-
nificante randa hasta el más precioso 
bordado, hechos bajo la dirección de 
la profesora do la clase, la respetable 
y virtuosa sor Carmen Charril. 
L a fiesta fué presidida por el Rdo. 
Padre Qüell, Superior de las Hijas de 
la Caridad, acompañándole la señora 
Presidenta del colegio Marquesa viuda 
de Du Qucsne, la Secretaria señora 
Carlota Haro viuda de Elizalde, la 
virtuosa y jamás bien ponderada Ma-
dre Visitadora sor Eduvigis y señoras 
que componen la Junta del Colegio, 
que con infatigable celo trabajan por 
el adelanto y próspero bienestar del 
mismo. 
Comenzó la fiesta á las dos de la tar-
de con arreglo al siguiente programa: 
19 Nocturno, ejecutado al piano 
por la señorita Larrañaga, alumna del 
colegio. 
29 " E l sol y la poetisa", diálogo, 
por las niñas Emilia Martínez y Ame-
lia Castaño. 
39 Marcha "Juana de Arco", eje-
cutada al piano por la niña Luisa 
Arrechea. 
4° L a comedia donominada " E l 
ángel tutelar de Cuba", en la que to-
maron parte las niñas Rosalía y Sara 
Martínez, el niño Luis Castaño y nue-
ve niñas pequeñas. 
59 " E l rocío de la mañana", eje-
cutado al piano por la niña Concep-
ción González. 
60 " L a Astronomía", comedia por 
cuatro niñas pequeñas: Graciela Mar-
Noel en " L a Sección X 5 7 
JUGUETES 
clero gus- . 
to, originales y bara- \ 
t ísimos. I 
BI6EL0TS y un sin fin d e objetos 
preciosos, propios para 
obsequios de Pascua, 
ESTA P O P U L i R CASA E S L A QUE OFRECE POSITIVAS T Í S T A J A S . 
OBISPO 85. o £ a S e c c i ó n X OBISPO 85. 
INTERESANTE.—Damos sellos internacionales para opción á 
grandes regalos. 
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Corte de Moda.-Céneros de Novedad 
-: • 
Fiases de casimir inglés, dibujas de 
gran novedad, corte de moda, 
á S I 0 - 4 0 oro 
Fiases de «acó redondo, ó cruzado de 
casimir inglés, gran fantasía, 
á S I 2 - 2 5 oro 
Piases de casimir superior, con saco 
redondo ó cruzado, 
ó S I 3 - 8 0 oro 
Trajes para joveacitos, con ameri-
cana cruzada, casimir inglés, 
á S5 -40 oro 
Trajes de casimir de última moda, 
con saquito cruzado, 
á S6-6O oro 
Trajes de casimir inglés superior, 
alta novedad, corte de moda, 
á S 7 - 8 0 oro 
Pardesús para niños, de melt^n supe-
rior, y forro de satén, 
á 5 3 - 4 0 oro 
Hacferlans de última moda, con 
magníficos forros, 
á S 3 - 6 0 oro 
Hacferlans de tricot inglés, calidad 
superior, muy elegantes, 
á S 5 - 5 0 oro 
Trajeeitos marinera, casimir de mu-
cho abrigo, confección superior, 
á S 3 - 2 0 oro 
Trajecito marinera, modelo de nove-
dad, hechos en casa, 
ó S 3 - 4 5 oro 
Trajeeitos de gran fantasía de che-
viot superior, muy elegantes, 
á S 4 - 4 0 oro 
Pardeaífis de mucho abrigo con muy 
buenos forres de satén, 
á S 7 - 2 0 oro 
Pardesús de Gobert superior con man-
ga vuelta y bolsillos moda, 
á S I 1-20 oro 
Macferlans de cheviot francés, coni 
forro de seda, 
á S 1 6 - 4 0 oro 
SAN RAFIEL M Í Más Barato Quo Yo, Nadie, SAN RAFAEL M*. 
La amigna CASA DE WILSON, OBISPO 52, de-
sea recordarle á Vd. que si para el próximo año 
quiere suscribirse & periódicos ingleses, españoles, franceses, alema-
nes, americanos,. &c., á c , tenga la bondad de favorecerla con sus 
gratas órdenes, pues cualquiera suscripción le será servida con toda 
regularidad á precios módicos. OBISPO 52. T E L E F i F ^ M 
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t i M K , Jnlia Adrare», Jos«f« Varón» y 
Esperanza Fi i^ joira. 
7 ° "Rootló militar", ejecptado al 
piano, á cnatro mano*, por las niñas 
Cristina Riraa y Josefa Varona. 
8o "Ahor\ sí que somos ricos", 
graciosa comedia en dos actos, por las 
niias Rosa Rodríguez,ConcepoiónGon-
cá'ez, Luií»a Arrechea, Zelmira Her-
nández, Graciela Lagos, Cándida Ca-
sado v Emilia RodnV'iez. 
y0 Vals "Cecilia", ejecutado al 
piano por la nifia Emilia Martínez. 
10° Diacnrso para dar comienzo á 
la repartició-i de premios, pronuncia-
do por la niEa Amelia Castaño. 
11? "Las Campanas d« Carrión", 
ejecutada al piano, á cuatro manos, 
por las mñua Rosalía Martínez y Con-
cepción González. 
12° Coro, por rarios alumnos. 
13° Repartición ce premios y ejer-
cios de gimnasia. 
Las educandad que más se distin-
guit-ron por sas uotas y que obtuvie-
ron el primer premio fueron la» nifiaa 
Concepción González, Esperanza Her-
nández, Luisa Valladares, é Isabel 
Merckel. en literatura. 
En mf'Ric*, Luisa Arrechea, y en la-
bores Juana Gutiérrez. 
No cerraré este escrito sin enviar 
ora sincera felicicaoión á la Rvda. Ma 
dre sor Paulina Souza, Snperiora de 
ese sagrado plantel, dotada de las más 
bellus virtudes, sobre todo la de la Ca-
ridad. 
También hacemos extensiva la más 
calurosa felicitación á las demás Her-
manas que fomentan en el corazón de 
esas tiernas niñas los más sólidos sen-
timientos de piedad unidos á la cien-
ci;i. 
Otra felicitación á los padre» de fa-
milia que con tanto acierto han sabido 
colocar á sus hijas en ese plantel, don-
de reciben una educación completa, 
unida á los principios de una sólida 
moral y, por último, mi felicitación á 
las educandas.—X. 
¡Qué linda tiesta! 
r l ío acierto con otra frase más gráfica 
ftl querer reseñar 1» aoiree infantil 
que reunió anoche en casa de los espo-
sos Govín-Fauréb á un grupo de los ni-
fios más distinguidos dQ esta sociedad. 
Es la soirée de una criatura adorable, 
Adriana, la hija de tan simpático ma-
trimonio. 
La casa, una de las más modernas 
del Vedado, y muy céntrica, muy ele-
gante, había sido engalanada alegóri-
camente para la fiesta de anoche. 
E l jardín, con su iluminación á la 
veneciana, evocaba el recuerdo de una 
de esas leyendas orientales donde entre 
bosques de flores hay destellos que pa-
recen nidos de luz. 
.Me llamó la atención un árbol sin 
hojas y sin frutos del cual pendían fa-
rolitos multicolores. 
Hacía pendant con el Arbol de Cavi-
dad alzándose en el ¿ngulo de Tina ga-
lería con sus ramas llenas de juguetes. 
Todo era luz, todo alegría en la eu-
Csntadora fiesta. 
Yo llegué en los momentos en que 
ff.la había llegado al colmo de su ani-
mación y me detuve para admirar una 
parejita que bailaba un Cake Walk. 
^)rau dos niñas preciosas, Carmen, 
la hija de la bella dama María Ojea, y 
María Luisa Kohly y Bmbil, una p«tite 
demoiseUe que es una criatura hechi-
cera. 
¡Qué gracia, qué donaire la de esas 
dos niBasen el exótico baile! 
En torno mío estaba Adriana Faurés, 
¿a heroína de la fiesta, haciendo los ho-
i&ores á dosamiguitas, á Silvia Párraga, 
fyi botoneito de rosa, y á Caridad, la 
ODpiritnal niña que es alegría y encanto 
&e mis amigos muy queridos, Luisa 
piaría Murías y Julián de la Guardia, 
k>s esposos tan simpáticos y tan distin-
guidos. 
Por la sala, por los jardines, por las 
galerías, por toda la casa pasea, discu-
rre y se agrupa un enjambre d« figuri-
tas.' 
Cad» niíie que veo pasa con un ju-
guete y una sonrisa. 
L a alegría e» completa. 
£1 carnoso llena al instante con los 
nombres de las niñas Consuelo Lámar, 
Margarita Orr, Lucila Morales, Micae-
la y María López Zayas, Dulce María 
Müller, Rosita, Elena y Dulce María 
Alfonso, Virginia Echarte, Ofelia y 
Virginia Mejer, Luisita López y Cova, 
Rosa y Angélica Müller, María Teresa 
Tejada, Emilia, Esther y Amparo Por-
tilla, iVÍPHa Armand, Esperanza y Esto-
la Mejer, María Teresa y Gloria Mayoz, 
Eloísa, Irene y Conchita O'Farrill , 
Margarita de Armas, Otilia y Esther 
Bachiller, Estela, Alicia y Margarita 
Párraga, Adriana Martínez, María Luí 
sa Vanderwater, María Luisa Bernal, 
Rita y Emilia Trelles, Rosita y Estela 
Valladares, Carmen Sánchez. Pilar Pon 
ce y Mercedes de la Cova. 
Las seLoritas de las crónicas elegan 
tes del mañana, la generación futura, 
las niñas dehoy.que sólo tienen sueños 
de amor, para sus muñecas. 
¡Y cuánto liliputiense caballerito al 
borozado y sonriente! 
Recuerdo, entre otros, los siguientes: 
Carlos Fonts y Junco, Eduardo Al 
fouso, René Bolívar, Raoul y Armando 
Mejer, Oscar Sallés. José A. Armand, 
René Portilla, Mario Tejada, Rafael 
Covín, Mario Cortés, Roberto Morales, 
Eduardo Echarte, PaquUo Guzmán y 
Ojea, Gustavo y Adolfo Müller, Virgí 
lio Bachiller, Eddy Mejer, Enrique F a 
nés , Juan y Panchilo Müller, Eloy Mu 
rías, Alfredo Domínguez, Domingo To-
más León y Mora, Charles Aguirre y 
Sánchez, Alfredo y Andrés Sánchez y 
Gustavo Govin. 
Hoy no más que nombres de niños. 
L a fiesta era para ellos, exclusiva 
mente para ellos, y por esta vez supri 
mo la relación de toa mayores 
Antes de las doce ya se había inicia-
do el desfile y salían todos complacidí 
simos de las atenciones y agasajos de 
que habían sido objeto por parte de los 
dueños de la casa. Cora Govín y En 
genio Faurés, los amables esposos, tan 
conocidos y tan estimados en la buena 
sociedad habanera. 
Los nifios pobres también tienen su 
fiesta, hoy, en el gran teatro Nacional. 
Allá irán, en nutrida legión, conten-
tos y i'elices por unas cuantas horas, 
los niños de los asilos y de los colegios. 
Tendrán, á más del espectáculo, mu 
chos juguetes. 
La lista de los que han enviado dona-
tivos al seño: Gutiérrez es ya tan ex-
tensa que espero recibirla completa 
para darle publicidad. 
Sé que el ünión (Jlub, al igual que 
otros centros, donó cincuenta pesos. 
Por su parte, el señor Orr, el distin-
guido caballero y administrador do los 
Ferrocarriles Unidos, ofreció espontá 
neamente al amigo Gutiérrez el pasaje 
grátis, desde Guanabacoa á la Habana, 
de ios niños del colegio «San Vicente de 
Paul 
L a Habana toda ha respondido, como 
se Ve, al llamamiento en favor de la 
infancia desvalida 
Y mañana, si no baile ni teatro, ha 
brá otra fiesta de caridad, una her 
mease para los nifios de las Escuelas Do 
miciliarias. 
Se celebrará, al igual que otros años, 
en los claustres de Belén. 
Hora las doce del día. 
Habrá no sólo rifas de juguetes sino 
también muchos y variados atractivos 
en pro de la mayor animación de esta 
tiesta que tanto honra á sus organiza-
doras. 
Damas todas pertenecientes á nues-
tra sociedad más distinguida. 
•% 
También será mañana el tradicional 
baile de Navidad en los salones del 
Casino Alemán. 
Asistirá, en pleno, la oficialidad del 
Moltke, barco de la escuadra alemana 
surto en nuestra bahía. 
E l baila es de etiqueta. 
Dos suspensiones. 
Bu isfial do deelo, por la sensible 
muerte del general Lacret, suspende 
el gobernador civil, general N úñez, la 
foiré^ que tenía dispuesta para hoy en 
BU residencia del Vedado. 
También ha suspendido nuestro A l -
calde la retreta del Malecón. 
• 
Mérijnaol 
E l gran maestro de la esgrima fran-
cesa anuncia en una carta que ha es-
crito á nuestro director que vendrá á 
la Habana en Jos primeros días de 
Enero. 
Publicaré la carta en las Habaneras 
del lunes 
Noche Buena! 
Siempre hermosos, tienen hoy el do-
ble encanto de la actualidad los versos 
con que quiero engalanar, en obsequio 
de mis lectoras, las i/u6flnc»u« de este 
día 
Véanse aquí; 
1.A N O C H E OüEtfA. 
I 
Ron hija y madre; y las dos 
con frío, con hambre y pena, 
piden en la Noche Buena 
una limosna por Dios. 
II 
— Hoy los flngeles querr.lo — 
la madre á su hija decía, 
—qno comamos, hija mía, 
por ser Noi he Buena, pan.— 
111 
Y al anuncio de tal íiesta, 
abre la madra el regazo, 
y sobre él á aqut'l poduzo 
de sus entrañas acuesta. 
IV 
Al pie de un farol sentada 
pide por amor de Dios . 
y pasa uno... y pasan dos. . 
mas ninguno le fia nada. 
V 
L a n ifia con triste aconto 
— Pero ¿y nuestro pan?—decía. 
— Ya llega—le respondía 
la madre . y ¡llegaba el vientol 
V I 
Mientras de placer gritando 
pasa ante ellas ol gentío, 
la niña llora de frío, 
la madre pide llorand o. 
V I I 
Cuando, otra pobre como ella, 
una moneda le echó, 
recordando que perdié 
otra niña como aquella. 
V I H 
— Y a nuestro pan ha venido— 
grité la madre extasiada 
Mas la niña quedó echada, 
como un pajaro en su nido. 
I X 
¡Llama .. y llama...! ¡Desvarío! 
nada hay ya qno la despierte: 
duerme; está helando, y la muerte 
eólo es un sueño con frío! 
X 
La toca. A l verla tan yerta, 
so al/.a; hacia la luz la atrae, 
«o espanta, vacila, y cao 
A plomo la nifia muerta. 
XI 
¡Del suelo, de angustia llena, 
la madre A su hija levanta!... 
Y »jn tanto un dichoso canta: 
— ¡Esta noche es Noche Buena! 
Kum6n de Campoamor. 
¡Cuánta y cuán tilosóñea enseñanza 




Allí, en aquel flamante hotelito, des-
de su terraza, correrán deliciosas las 
horas de la Noche Buena. 
Son varias las familias que tienen en-
cargadas cena. 
Así es que Miramar estará abierto 
toda la noche para recibir á los que 
quieran celebrar la clásica festividad 
de este día. 
Con esto cobrará mayor animación 
aquel bello lugar de la Habana 
* 
• « 
Una boda elegante. 
Se ha celebrado anteayer, sin pom-
pa ni ruido, en la intimidad más com-
pleta, á cansa de un reciente duelo de 
familia. 
Los noviosí 
L a distinguida señorita M'ti'de 
Moénk y el joven Hugo QüS^Svo Zie-
gler, el sec-etario del Casino A 'mán, 
muy correcto y muy amable cahaüero 
En la resit'.enciu de us padn-s ie la 
novia, el señor don Enrique Moénk y 
su distinguida esposa, la señora Co 1 -
cepción Pérez Miió. tuvo lugar la in-
teresante ceremonia en presencia de un 
selecto grupo de faraíliarea é íntimos.. 
Los padres de Matilde fueroo I 'S pa 
dnuos de la b<>d-¡ aoruando como tes 
tigos los señores u -u Roberto Merry y 
don Rodolfo Butler 
L a nupcial cpremoma se celebró á 
las nueve de la noche. 
Después partieron los novios, en el 
automóvil de Mr Bock, camino de El. 
Brillante, bella posesión del f^eñor 
Moenk en la carretera de Artemisa. 
Allí, en lugar tan pintoresco, disfrn 
tarán Matilde y su elegido venturoso 
de las primicias de su luna de miel 
Que sea ésta de felicidad intermina-
ble. 
Hé ahí mis votos. 
ENRIQUE FONTANTI LS. 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo, 25 de Diciembre, en el 
Frontón Jai-Alai: 
¡yimer partido á SO tantos. 
Kscoriaza y Ayestarán, blancos, 
contra 
Gárate y Machín, acules. 
Primn-a quiniela á neis tantos. 
Irón, Isidoro, Mácala. Navarrete, 
Trecet y Abaudo. 
Segundo partido á SO tantos 
Mácala y Navarrete, blancos, 
contra 
Eloy y Trecet, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Munita, Michelena, Gárate, Urrutia, 
Petit y Esconaza 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda do la Beneficencia. 
CRONICA DE POLICIA 
L E S I O N A D O G R A V E 
Al tratar ayer el blanco Leandro Ro-
dríguez Lépez, conductor de un carretón, 
de evitar que éste chocara con un tranvía 
eléctrico en la calzada de Vives esquina 
& Cristina, fué comprido contra el puntal 
de una casa y su carretón, sufriendo la 
fractura de la quinta costilla y con lesio-
nes en diferentes partes del cuerpo. 
E l estado del paciente, que ingresó en 
la casa do La Benéfica es grave. 
Q U E M A D U R A S 
La menor Elvira Hermida Vázquez, 
de siete meses de edad y vecina de la ca-
llo de Aramburo esquina & San Lázaro, 
fué asistida en el centro de socorros del 
segundo distrito, de quemnd: ras en el 
tórax, regién glfitea izquierda y brazo 
derecho, de pronóstico gru ve. 
Según dolía Dolores Vázquez Gonzá-
lez, madre de dicha menor, el daño que 
ésta sufre la recibió casualmente al caerle 
encima un Jarro con agua hirviendo. 
I:N UNA F O N D A 
En la casa de salud La Benéfica fué 
asistido ayer don José Cabás Nieto, ve-
cino de Dragones 28, de una herida de 
ocho centímetros en la cara palmar de la 
mano izquierda, de pronóstico leve, la 
cual sufrió casualmente en la fonda don-
de trabaja. 
R E Y E R T A 
Ayer tarde fueron detenidos por el 
guardia rural número 14, los blancos Jo-
sé Rodríguez Fernández, vecino de Vir-
tudes 37, y Ambrosio Amaro Amaro, do 
Cárdenas número 5, á los cuales encon-
tró en reyerta en la Estación do Villa-
nueva. 
Ambos individuos ingresaron ©n el vi-
vac á dispoBlción del Juzgado Correccio-
nal del segundo distrito. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
D. Ceferino Pérez Navas, dueño y ve-
cino de la bodega calle de Escobar núm. 
22, tuvo la desgracia de caer de una es-
calera de mano en que estaba subido, re-
cibiendo un fuerte golpe en la cabeza que 
el causó una herida, que fué calificada de 
I pronóstico m^nos grave, por e! médico 
d t - i el Centro de Socorros del 
f seeundo dintrito, dondo eo le prestaron 
los pn M• •. n auxilios. 
E l hecha fué ca .nal. 
DESiHS UNA A Z O T E A 
Al caerá de la a^nea do su domicilio, 
el blan• iuan «íuerra Piedra, vecino de 
i Lealtad «fi. sufrió la fractura del radio 
izquierdo y una cootu>ión en la frente, 
presentando «demás conmoción cerebral 
de prpnóft i o grave. 
D E C O M I S O 
Por un sargento de policía fueron de-
comisados *n la dulcería " L a Flor Cu-
bana" 0a!záda de Galiann HÍ;, propiedad 
de doi- Vicente Aivarez, nueve lechor.es 
por no haber abundo los derechos de 
matanza. 
Tres de ellos fueron remitidos al Asi-
lo Huérfanos de la Pátna, y 5 á la Casa 
de Benencencia y Maternidad y uno á 
la casa de las viudas. 
M A L T R V T O D E O B R A 
El vigilante 748 detuvo á Angela Mu-
ñoz Oliva, de Márquez González núm. 
I, por acu&ar'a Manuei Rodríguez Capi-
tán, de haberlo indultado y maltradn de 
obra, cansándole hiperhemias en la me-
jilla derecha, de pronóstico l^ve. 
La detenida ingresó en el Vivac. 
I N T O X I C A C I O N 
Por el doctor Cisneros fué reconocida y 
asistida de primera intención la menrr 
mestiza Celestina Roque, de 18 meses y 
vecina de San Pablo núta. 2, de síntomas 
de intoxicación, de pronostico grave. 
Se ignora |ué sustancia tóxica ha sido 
la que Ingirió dicha menor. 
H U R T O 
Mientras don Felipe González, vecino 
en la casa de vecindad Corrales núm. J l , 
estaba entregado en brazos de Morfeo. lo 
hurtaron de uno de los bolsillos del pan-
talón 38 pesos plata y 10 p.'sos en moneda 
americana. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
B R U J E R I A 
L a mestiza María Gianadillo, vecina 
de Trinidad núm. 7, se ha querellado 
contra el moreno Eligió Aguirre, residen-
te en San Joaquín núm. ooj de ejercer la 
profesión de curandero por medio de la 
brujería, al extremo que por medio de 
amenazas y sustancias que le hizo tomar 
á una tal Pilar González, la ha idiotizado 
de tal manera que ésta no tiene voluntad 
propia. 
De esta denuncia se ha dado cuenta al 
Juzgado del distrito Oeste. 
Polacas charol-glacé y 
mate, y glac6 con puntera 
de charol para nifios. 
B O N I T O S E S T I L O S . 
P a e a E t i q u e t a 
CHAROL Y PAÑO. 
P O L A C O S , B O R C E G U I E S Y B O T I N E S , 
D E C O R T E B A J O E N I G U A L H O R M A , 
MUY E L E G A N T E S . 
B a z a r I n g l é s 
SAN RAFAEL ESQ' A INDUSTRIA.—TELEF. 1319 
NUEVOS MODELOS 
PARÍ SEÑORAS 
C H A R O L - G L A C É Y M A T E . 
G l a c é con p u n t e r a de c h a r o l . 
0-2428 a1! 4t 22 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY,—Están todos 
abiertos. 
E n el Nacional, dos fnnci >nes, tarde 
y noche, estando la primera dedicada 
á los niños de la Beneficencia, de los 
Huérfanos de la Patria y de otros asi-
los y establecimientos piadosos de la 
ciudad. 
E n Payret se festeja la Noche Buena 
ofreciendo función doble, esto es, á las 
ocho y á las doce. 
Para la primera se ha hecho una re-
baja de precios considerable. 
Mujeres y niños solo abonarán diez 
centavos por la entrada, tanto general 
como do tertulia ó paraiso. 
E n la segunda se rifará entre el sexo 
fuerte una opípara cena compuesta de 
leohón, pollo, guanajo, turrón... y una 
dosis conreniente de bicarbonato. 
Albisu se corre con una tanda más 
de las de costumbre. 
Véase el cartel: 
A las ocho: E l puñao de rosas. 
A las nueve: Doloretes. 
A las diez: Enseñanza libre. 
A las once: E l pobre Valbufna. 
E n Martí ofrecerá la Compañía Soto-
Eojas la segunda representación de la 
grandiosa obra de espectáculo E l Na-
cimiento del Mesías y la Adoración de los 
Santos Reyes, en cuatro actos y doce 
cuadros. 
Y en Alhambra, á primera hora. L a 
inundación de Oriente, después E l cochi-
no mágico y al final E n la loma del An-
gel. 
Eso es todo. 
¡MIAU!. .— 
Gatazos negros miedo me inspiran, 
gatitas blancas mi tirria son; 
yo quise 6. una como 4 mis ojos, 
y tal arafip^o me dió la pérfida 
que aun brota sangre mi corazón. 
Heine. 
KOELANDTS. —Su solo nombre es un» 
garantía. Aquella antigua sastrería de 
O'Reilly, 20, está siempre surtida de 
telas exquisitas, y los caballeros que sa-
ben vestir tienen allí donde escoger, 
pues la confección exquisita de los tra-
jes, la seriedad en las pintas '1e los ca-
simires y el corte irreprochable hacen 
que el que allí se hace un flus, quede 
como marchante de la casa. 
Ahora que el invierno nos hace sen-
tir sus caricias, deben los caballeros 
encargar eus trajes á Roelandts y Com-
pañía. 
NOCHE BUEXÍ.—Tras el pargo de 
hoy vendrá el guanajo de mañana, y 
tras el guanajo, el iechón, gruñendo 
como un contribuyente. Después vol-
veremos al bacalao censabido y á l-ts 
frijolea ¡caballeros! con arro» tonto, 
parque todo pasa y todo vuelve. 
Todo no: la máquina de coser Stan 
dard, que hace vuelos, pliegues y cade-
netas y se vende á peso semanal y sin 
fiador, no pasa nunca. Vive siempre 
como siempre vivirá la inimitablé má-
quina de escribir Hanimond, que ven-
den á plazos, Alvarez, Cornuda y C* 
en Obispo 123. 
Conque vámonos hoy al pargo y de-
jemos para mañana el lechón contri-
buyente. Buenas noches á todos. 
NUEVA INDUSTRIA—Hemos recibido 
de los conocidos industriales P. Alva-
rez y Compañía un hermoso pañuelo 
de seda, bordado expresamente para 
Pascuas, con exquisita delicadeza y su-
mo gusto. 
Esta idea, si arraiga, está llamada á 
proporcionar á la mujer cubana un 
aumento en sus recursos para las aten-
ciones de la vida. 
Recomendamos gustosos este pro-
greso. 
E x LA LIRA HABANERA.—Hemos 
sido atentamente invitados para el bai-
le de máscaras qae ofrece esta noche 
la sociedad L a Lira Habanera. 
Tocará la orquesta que dirige el co-
j nocido ;ov«n Anioni» Komeu. 
PAYRET A"NCCHB.—Una concurren* 
cía nuraerosís^aa asistió anoche, fan« 
ción de moca, al elegante teatro do 
Payiet 
Palcos y lunetas estaban todos ocu-
pados. 
La familia Garcinetti tanteen el act» 
de las estabas como en sus maravi-
liosos ejercicios acrobáicos fué may 
aplaudida, io mismo que los inimita-
bles c/oít'/í« mnsicalts Kukú y Kukiío. 
E l intrépido j arrojado doctor Clar-
ke, como si- mpre, ovacionado. 
El eHgauf e lavubo que la empresa ri-
fó eutre las damas le tocó á la bella se-
ñorita Angela Gómez, vecina de Gar-
vasio nñmeio 40. 
Muy bonitos son los cien juguetes 
que el popalar Pubillones sorteará ma-. 
ñaña, en la matinée, entre sus amigui-
tos, los niñes. 
También se rifará un bicicleta. 
De sde ayer están vendidos casi todos 
los palcos y lunotas para esta matinée, 
qu*3 resultará, á no dadario, la mejor 
de la temporada. 
B R E V I T A 3 . — 
Reventando estoy de gusto, 
que esta uochá es Noche Buena 
y por ser la buena noche 
me han caldo cuatro brevas 
mis nmdura.s que el ministro 
del esrritorio de Hacienda, 
que se cae de maduro 
y adn se agarra & la herbat 
Las cuatro brevas qua digo 
¿quién para si las quisiera? 
Todos los lectores; pero 
¿en qué consisten? Espera, 
lector, que yo te lo diga 
con método y con cautela 
mientras fumo un cigarrillo 
japonas de La Eminencia, 
6 bien rn.*o, porque el ruso 
es ¿sabe cómoV Candela!! 
LA NOTA F I N A L . — 
—¡Cómo, doctor! ¿se dedica usted i 
hacer versos! 
—Sí, los hago por matar el tiempo. 
—Pero, 4qué... ya no tiene V. clien-
tela? 
CLINICA SIFÍLIOGRAFICA 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aire* tiúinero 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próx imo , cerrándose después hasta 
naevo aviso C 2733 26.12 Db 
PARA BRILLANTES, píos de primera v 
* Joyería oro sól ido 14 y 18 kilates, la Juyeria 
importadora E L DOS D E M A Y O acaba de re-
cibir las úl t imas novedades de Francia, Suiza 
V Alemania, y ne detallan a precio de fabrica. 
E L DOS D E M A Y O , A N G E L E S N. 9. 
C 2331 t-T.Db 
L A GLORIETA CUBANA. 
Casa enpecia] en T K A J K S 5 
A B K K i O S p a r a n i ñ o s . 
San Rafael 31. Teléfono 1763. 
C 2422 6tr-21 lm-25 
Dr. Palacio 
Cirngrfaen general .—Vías Urinarias.—Enfo -
ledsdes de Bnnoran.-'Oonsulta^ d j 11 a 2. L i gunas 68. Teléfono 1342. 24 D 
Se vende la fonda L a Praviana, p »,-
tener que ausentarse su i u e ñ o . Informan ca . . • 
Venus 2, frente al Malecón. 
16221 3m-24 I t - 24 
SK C O M P R A N 
en gangra alsrunos armatostes, muebles usad i 
etc. E n Dragones 16 barbería, informan de t . 
9de la mañana . 16017 I2t-19 12m-2n D 
S e h a r i extraviado desde el tramo q; 
hay desde el Cafó y Restaurant de Belén 6 i 
Plaza Vieja, un llavero con 6 llaves. E l q • 
lo haya encontrado y lo entregue á su dne . ' 
Antoaio Vispo, Compostela n. 144, será grat 
cado. 16260 lt24-3m- . 
Habana n. 2 0 « 
se solicita una manejadora para la limpieza d • 
unos cuartos y manejar un niño, que trais 
recomendaciones. 16269 It24-4m2. 
QUIEREN PINTAV 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar 
t ín , pintor. Obispo y Mon iérrate, E l C a s i n i , 
Te lé fono 669. 15701 26t-13 1> 
J A K D I X K L C L A V E L 
Casa especial de plantas y flores. 
Alamos y frutales del país de todas clases. 
Oro americano. 
Melocotón de 4 & 5 pies, á f 5-50 docena 
Peras de 4 á 6 pies, á f 6-50 docena 
Ciruelas de 4 á 6 pies, á |6-50 docena 
A l recibo de au importe en E S T A C A S A , 
las enviamos libro de todo gasto por ferrosa-
rri l , al luyar que se nos indique, Adolfo Cas-
tillo 9, Te lé fono lOól, Quemados de Mariauao. 
16210 7m-23 7t-23 
EL MEDIO USO. 
Dragones 14, entre Aguila y Amistad, RAS-
T R O que sa abrirá el 1.' de Enero para com-
prar, alquilar, cambiar y vender toda clase de 
objetos. 16016 12tl9-12m20 
HÁRi 
Barrica - Lalnez - Rioja 
M A R C A R E G I S T R A D A 
UNICOS IMPORTADORES PARA LA 
R e p ú b l i c a de C u t a 
O F I C I O S 2 3 . . T É L E F O N O 39*^ 16000 
Iraprenta j Fsícreotipia del DIARIO DE LA SASLU 
n r x i m ) • ífv-vfjlxA. 
